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Sragen.  Tesis:  Program  Pasca  Sarjana.  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. 
2014 
Penelitian  ini bertujuan untuk mendiskripsikan  (1) Bagaimana perencanaan 
kurikulum  Bahasa  Inggris  di  MAN  1  Sragen,  (2)  Bagaimana 
pelaksanaanpembelajaran  Bahasa  Inggris  di  MAN  1  Sragen  (3)  Bagaimana 
evaluasi kurikulum Bahasa Inggris di MAN 1 Sragen. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk 






data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk  menguji  validitas  data,  peneliti 
menggunakan kredibilitas, transferbilitas, kemantapan dan ketergantungan. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) guru bahasa Inggris menyiapkan kurikulum 












Elly  Laraswati,  Q100110022.  Management  Instruction  and  English  Education 





This  study  is  qualitative  research  that  aims  at  describing  the management 
curriculum and English education learning at MAN 1 Sragen, it uses ethnographic 
approach.  The  main  subjects  of  this  study  is  headmaster  of  school,  English 
teacher and students. Methods of collection data  in this research are interview, 
observation, and documentation. The data are analyzed using interactive analysis 
started  from  collecting  data,  reducing  data,  displaying  data,  and  drawing 
conclusion.  To  test  the  validity  of  the  data,  the  researcher  uses  credibility, 
transfermability, conformability, and dependability.  
The  result  of  the  research  shows  that  :  (1)  English  teacher  prepares 
curriculum in which there making prota, promes, syllabus, lesson plans and KKM. 
(2) Learning English have  learning objective  for: method  lesson use  the speech 
method, discussion, question and answer,  the media used English  teachers are 
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